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B E A R N E Y A R A G O N 
DESDE moiy antiguo son el hondo afecto y la com-penetración que unen al Mediodía de Francia 
y la región aragonesa, que, si e n algunas ocasiones 
las circunstancias, a través de la historia alguna 
* crisis los ha entibiado, ha servido para que después 
surgieran más vigorosas y afectivas. 
Antorchas de ese mutuo afecto vienen siendo 
siempre las ciudades de Pau y Zaragoza, secundadas 
en la parte francesa por otras ciudades, como Tou-
louse, Tarbes, Oloron, Lourdes y Gavarnie, y en la 
vertiente pirenaica es-
pañola las de Huesca, 
Jaca y Barbastre, en 
todas las cuales se en-r 
cuentran siempre au-
toridades y personali-
dades que saben man-
tener latente ese espí-
ritu de hermandad y 
de cooperación, que 
se manifiesta esplén-
dido en cuantas oca-
siones se presentan 
propicias. 
Una de esas coyun-
turas favorables ha 
ocurrido el pasado 
mes de septiembre 
con motivo del solem-
ne acto de proclamar 
el "iumellaie" entre 
Pau y Zaragoza, que de esta manera tan fraternal 
ha querido corresponder el alcalde de Pau, mon-
sieur Louis Sallenave, al honor que le dispensó la 
ciudad de Zaragoza, declarándole "Ciudadano de 
honor". 
La prensa diaria, tanto de la parte francesa como 
española, publicaron en su día amplios reportajes de 
los actos celebrados con fraterna solidaridad entre 
franceses y españoles y por esta circunstancia pres-
cindimos de hacer una referencia detallada de ellos, 
siendo nuestro objeto solamente el deseo de que 
quede constancia de tal acontecimiento en nuestras 
páginas, consagradas a fomentar las relaciones entre 
el Mediodía de Francia y Aragón. 
Los alcaldes de Pau y de Zaragoza en e. 
dad entre las 
Pero sí debemos consignar aquí las personalida-
des que fueron protagonistas en esos actos y que 
son las siguientes: 
En representación de Zaragoza y de su provincia, 
se trasladaron a la capital del Bearn el gobernador 
civil, don José Manuel Pardo de Santayana; alcalde, 
don Luis Gómez Laguna, con el Ayuntamiento en 
pleno; presidente de la Diputación, don Antonio Zu-
biri; rector de la Universidad, don Juan Cabrera; 
presidente de la Cá-
mara de Comercio de 
Zaragoza, don Anto-
nio Blasco del Cacho; 
asesor técnico de la 
Unión Territorial de 
C o o p e r a t i v a s del 
Campo, don Fernan-
do Maestro, y una re-
presentación de la zo-
na vinícola de Cari-
ñena, compuesta por 
el diputado provin-
cial por aquel parti-
do, don Saturio Bedo-
ya; alcalde de Cari-
ñena, don José Vicen-
te Juan; alcalde de 
Paniza, don Francisco 
Burillo; teniente al-
calde de Cosuenda, 
don Bernabé Marín; segundo teniente de alcalde 
de Cariñena, don Felipe Sanz y don Pedro Fonde-
vila, por el Ayuntamiento de Aguaron. 
Por parte francesa, asistieron a los actos el emba-
jador de Francia en Madrid, M. Roland de Marje-
rie; prefecto de los Bajos Pirineos, M. Wolf; pre-
sidente del Consejo General de los Bajos Pirineos 
y delegado de Francia en las Naciones Unidas, 
M. Tonard; alcalde de Pau, M. Luis Sallenave; al-
calde de París y diputado, M. Tardieu; obispo de 
Bayona, M. Gouyon; alcalde de Biarritz y senador, 
M. Petit Guy; secretario general del Sindicato Agrí-
cola, miembro del Consejo General de Economía, 
M. Bidau; diputado de los Bajos Pirineos, M. Pie-
l acto de la f i rma del acta de herman-
dos ciudades. 
rre Sallenave; cónsul de Francia en Zaragoza, M. 
Tour, y alcalde de Jurançon, M. Cambot. 
Asistieron también a los actos el cónsul general 
de España en Pau, don Ramón García Tréllez, y el 
vicecónsul, señor García Ogara. 
La firma de la declaración de Pau y Zaragoza 
como ciudades gemelas, tuvo lugar en sesión solem-
ne en el Ayuntamiento de Pau y fue un acto cor-
dialísimo y de gran emoción, del que fueron eco 
los elocuentes discursos pronunciados por los alcal-
des de las dos ciudades. 
Tuvo lugar con motivo de aquel acontecimiento 
una vistosa fiesta deportiva, en la que intervinie-
ron el conjunto "Alma de Aragón" y el Grupo de 
Coros y Danzas con Rondalla de "Educación y Des-
canso" de Zaragoza, así como los típicos franceses 
de Ceü de Paü, de "Sarris d'Ossau", de los "Trou-
badours Montagnards", de los "Pastourelles de 
Campan" y de "L'Amicale Breiz", del Rallye-Geios. 
En esta ocasión se hizo una evocación histórica del 
encuentro, en mayo de 1122, de Alfonso I el Ba-
tallador, rey de Aragón, con el vizconde del Bearn, 
el cruzado Gascón. 
La Polifónica "Fleta" de Zaragoza, también to-
mó parte en algunos actos, especialmente durante la 
solemne misa celebrada en la iglesia de San Martín. 
JURANÇON Y CARIÑENA 
Complemento de los actos anteriores fue el cele-
brado en el edificio del Parlamento de Navarra. 
Desde el Ayuntamiento, autoridades francesas y es-
pañolas, el Ayuntamiento en corporación y varios 
grupos folklóricos, nuevamente en cortejo, se tras-
ladaron a aquel lugar. Allí, la "Viguerie Royale de 
Jurançon" ofreció una recepción, precedida por el 
cambio de vinos y cepas entre las autoridades de 
Cariñena y de Jurançon. Previamente, pronuncia-
ron breves discursos de presentación y de homenaje 
de una región a otra el alcalde de Jurançon, M. 
Cambot; el de Cariñena, señor Vicente, que lo hizo 
en francés; el presidente de la Cooperativa de Ju-
rançon, M. Miramon; el consejero nacional agríco-
la, M. Bidau, y el asesor técnico de la Unión Te-
rritorial de Cooperativas del Campo y diputado 
provincial, señor Maestro Paló. 
Tales han sido los actos que en el mes de sep-
tiembre se celebraron solemnemente en la villa de 
Pau, que han servido para renovar viejas amistades 
entre las tierras francesa y española y para hacer 
más firme el propósito de fomentar los intercambios 
espirituales y económicos, que tanto han de con-
tribuir en los momentos presentes a esa fraterni-
dad entre todos los pueblos y que tanto anhelamos. 
E l alcalde de Car iñena pronunciando su discurso en la Viguerie de J u r a n ç o n 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
E l ilustre profesor de Derecho, don Miguel Sancho Izquierdo, que durante muchos 
años fue Rector de la Universidad Cesaraugustana, ha sido objeto de una señalada dis-
t inción por parte del Ministerio de Trabajo. 
E n atención a su laboriosa labor en la Facultad de Derecho y como Director de la 
Escuela Social de Zaragoza, le ha sido concedida la Medalla de Oro del Trabajo. 
E l día de la solemne inauguración del Curso 1960-61, y con asistencia de todos los 
profesores y alumnos, el ministro de Trabajo impuso al doctor Sancho Izquierdo la c i -
tada Medalla y, a continuación, pronunció el homenajeado una interesante conferencia 
sobre Derecho social, que mereció los más cálidos elogios, recibiendo las más calurosas 
felicitaciones tanto del señor Ministro como de los asistentes al solemne acto. 
Especialidad en la interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
Z A R A G O Z A OPTICA 
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FICAS DE MADRID 
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Z a r a g o z a 
La fuente luminosa que hermosea la Plaza de E s p a ñ a , posteada por el Banco de 
A r a g ó n . 
NUESTRA ciudad, que tanto progresa en el orden urbanístico y que puede ofrecer a sus visitan-
tes la espléndida perspectiva de nuevas y amplias 
avenidas y de algunas magníficas plazas, ha visto 
ahora aumentados su ornato y su prestancia gracias 
a la munificencia de dos prestigiosas entidades ban-
carias: el Banco de Aragón y el Banco Zaragozano. 
El pasado año pudieron ver los zaragozanos có-
mo en el lugar tmás céntrico de la ciudad, en la 
Plaza de España, surgía una fantástica fuente lumi-
nosa en torno al monumento a los héroes muertos 
por Dios y por la Patria. Los potentes chorros de 
agua que, formando un círculo de cristal se com-
binan con una red de finos hilillos acuáticos, nos 
ofrecen una caprichosa sinfonía de agua y luz, que 
así expresan el mejor canto a la naturaleza y i i 
arte y constituyen un perenne y delicado homenafe 
a aquellos héroes, además de un valioso ornato de 
aquel céntrico lugar, tan zaragozano y tan lleno de 
historia. 
Y esta extraordinaria fuente luminosa, que hubie-
ra costado cientos de miles de pesetas al erario mu-
nicipal, ha sido costeada por el Banco de Aragón, 
que de esta manera tan delicada dedica parte de 
sus beneficios a hacer donación a Zaragoza de este 
elemento decorativo, que tanto contribuye al orna-
to de una de nuestras (mejores plazas y es a la vez 
una estimable aportación ciudadana al progreso ur-
banístico de nuestra ciudad, tan elogiado por pro-
pios y extraños. Los zaragozanos así lo han sabido 
i i i i i i i : i i i i i i l 
Monumento a Goy-i 
erigido en la Pla-
za del Pi lar a ex 
pensas del Banct 
Zaragozano. 
apreciar, elogiando sin tasas este rasgo de aquella 
prestigiosa entidad bancària y expresando pública-
mente su gratitud, en cuantas ocasiones se le 
ofrecen. 
« « « 
Uno de los números de las espléndidas fiestas ce-
lebradas en honor de la Virgen del Pilar este año 
de 1960, ha sido la inauguración del soberbio mo-
numento al genial pintor, de fama universal, don 
Francisco de Goya y Lucientes, en la espléndida 
plaza de Nuestra Señora del Pilar, 
Zaragoza estaba en deuda con aquel mago de los 
colores, por no haber erigido en su memoria un 
monumento público que recordara a todas las ge-
neraciones quién fue y cuánto contrÜKryo a exal-
tar a España en el mundo aquel simpar aragonés. 
Mientras que algunos personajes, que dejaron esca-
sa huella en la historia, habían recibido el favor 
de la ciudad, de que su efigie en piedra estuviera 
colocada en algún lúgar público, Goya, ensalzado 
por su arte en numerosos países, continuaba olvi-
dado de sus paisanos. 
Cierto que en alguna ocasión ha surgido la idea 
de erigir un monumento al Pintor de Fuendetodos, 
pero unas veces porque los bocetos presentados en 
los concursos no eran dignos de aquella gran figu-
ra del Arte, y otras porque no se lograba reunir los 
cuantiosos fondos que la ejecución de la obra re-
quería, lo cierto es que Zaragoza continuaba en 
deuda para honrar la memoria del genial pintor. 
Y ha sido el prestigioso Banco Zaragozano, que 
sin reparar en el cuantioso coste de la obra, ha 
sabido hacer realidad ese antiguo anhelo de los za-
ragozanos. Para ello convocó un concurso de ante-
proyectos, con importantes premios, y entre los va-
rios que fueron presentados, se decidió por el que 
llevaba la firma del genial artista catalán, Federi-
co Marés. 
El conjunto del monumento, formado por la figu-
ra de Goya de bronce, sobre un robusto pedestal 
de granito y ante él en el suelo sentadas cuatro 
figuras en bronce de personales que plasmaron los 
mágicos pinceles del artista, ofrece una fantástica 
perspectiva, que con el jardincillo que las circun-
da, han convertido el emplazamiento en uno de los 
más bellos lugares de la ciudad. En uno de los án-
gulos del jardincillo ha sido colocado el monumen-
to funerario que estuvo sobre la tumba de Goya 
en Burdeos, que fue cedido galantemente a Zara-
goza por el municipio de aquella ciudad francesa. 
Zaragoza cuenta desde ahora con un grandioso 
monumento a Goya y con un bello rincón donde se 
compendian el arte y la poesía y ello ha sido po-
sible gracias a la esplendidez y al cariño por la 
ciudad del prestigioso Banco Zaragozano, que no 
ha reparado en gastos para que fuera saldada la 
deuda que los aragoneses teníamos contraída con 
aquel artista inconmensurable. 
La ciudad está agradecida y ha sabido acusar 
con emoción este hermoso rasgo de las dos presti-
giosas' entidades bancarias que de manera tan al-




de Go to r 
Con el título de "Una vida para el amor y la 
aventura", se pone a la venta un nuevo estudio del 
publicista zaragozano don Anselmo Gascón de Gotor. 
Es la biografía de uno de los varios intrépidos ara-
goneses que gastaron su vida y en más de una oca-
sión su hacienda, en la aventura de los descu-
brimientos en tierras de América. 
Juan Torres de Vera y Aragón (esta vez el per-
sonaje estudiado por Gascón de Gotor), Adelantado 
del Río de la Plata, matrimonió con la joven y be-
llísima hija del anterior Adelantado Juan Ortiz de 
Zárate, que se unió con la Princesa de los Incas 
Leonor Yupangui. El matrimonio del apuesto ara-
gonés con el fruto del amor de Ortiz de Zárate y 
la inca, legitimado por Felipe I I , proporcionó a To-
rres de Vera, además de una hermosa mujer, ren-
didamente enamorada, y de no despreciables rique-
zas, una serie de disgustos, amén de atropellos, es-
pecialmente por parte del Virrey que contaba con 
la aquiescencia del propio Soberano, el I I Felipe, 
señor de Dos Mundos, aunque fuera con la colabo-
ración de españoles del temple de Torres de Vera 
y Aragón. 
Documentos inéditos del Archivo de Indias, de 
Sevilla, y noticias directas de América, dan al es-
tudio del doctor Gascón de Gotor el positivo valor 
de la certeza. 
Y la pluma amena del autor, completa el interés 
del relato, salpicado de situaciones emocionantes. 
Este volumen es el cuarto de la serie "Aragón en 
América" que el ilustre publicista edita, a sus ex-
pensas, únicamente con propósito y sin mayor pre-
tensión, como escribe en su "Preámbulo obligado", 
que destacar aragoneses, con intervención señalada, 
en la gran aventura colonial del Nuevo Mundo. 
Y este cuarto volumen, a que hace referencia 
nuestra breve nota informativa, es también el nú-
mero treinta y siete de los libros publicados hasta 
la fecha, de los que es autor el doctor Gascón de 
Gotor. 
La incansable y meritoria labor aragonesista de 
tan querido amigo, es ciertamente merecedora de 
los mayores elogios, 
•por Gregorio Sierra Monge 
De las muchas páginas admirables, ricas de acendrado 
cariño y feliz fortuna, sobre Aragón, Joaquín Costa es-
cribió una que, reproducida fragmentariamente, dice así: 
"Aragón, el ídolo de mi alma después de Dios, patria 
adorada donde han nacido mis primeras ilsuiones y mis 
primeros tormentos... que tiene... su cuadro sublime 
en aquella guardia devota de Sertorio, que se suicidó 
por no sobrevivir a la traición de Perpenna... patria mía, 
terror y rival de Roma, escollo de toda invasión extraña, 
tierra clásica del arrojo, de la independencia, de la ge-
nerosidad y de la constancia...". 
Todos los tratados de Historia española y muchos li-
bros de lecturas escolares consignan, como hechos de 
notable distinción, la heroica y patriótica gesta de Guz-
mán el Bueno y el fin de Numancia y de Sagunto. 
Evocaciones justas y atinadas a la necesaria formación 
de espíritu nacional; pero tan repetidas que forjan la 
sensación de ser únicas. Idea que nos duele, porque 
Aragón tuvo sus hechos gloriosos de tanta significación 
y valía, si bien, por la pereza de avivar rescoldos, se 
nallan silenciados y muy guardados en el arcano de la 
indiferencia. 
Nosotros hemos tenido nuestros Guzmán el Bueno y 
epopeyas sublimes semejantes a Numancia y Sagunto. 
Una familia ilustre nos facilita el extraordinario ejem 
pío. Nos lo refieren así: "Martín y Andrés Martínez 
de Gombalde resistieron tenazmente, en el castillo d e 
Buenya, y vieron morir estoicamente a sus hijos, prisio-
neros del avasallador rey castellano Pedro el Cruel. Les 
prometieron respetar la vida de los hijos si se rendían 
y entregaban la fortaleza. La entereza, lealtad y patrio 
tismo rechazaron la petición y los hijos de los buenos 
aragoneses, leales a su Rey, fueron asesinados, sin pie-
dad ni consideración a la inocencia de las desdichadas 
criaturas. 
Aún más, Martín de Gombalde, como recuerdo de 
una valiente hazaña, cambió el apellido por el de Blan-
cas, en atención al color de las armas esgrimidas". 
De ellos procedió el famoso Cronista de Aragón, don 
Jerónimo Blancas. 
Otro suceso de gran resonancia y eficacia política nos 
lo proporciona la villa de Báguena. En el, castillo se 
hizo fuerte una figura venerable. Un ciudadano que 
sabía defender a su Patria con las armas en la mano, 
dando el pecho de frente y trabajando la tierra. Buen 
soldado y excelente labrador. 
Miguel Bernabé echó todos los cerrojos y aseguró las 
resistencias de la fortaleza, al divisar la proximidad de 
las fuerzas invasoras de Pedro el Cruel. No le conven-
cieron requerimientos poco razonables, ni le amedran-
taron amenazas y ataques. Sereno, altivo, negando toda 
esperanza al enemigo, aguantó las llamas del voraz 
fuego. 
Cuando Pedro el Cruel consiguió penetrar en el Cas-
tillo de Báguena, tomó las llaves anheladas de las ma 
nos carbonizadas del heroico defensor de la fortaleza. 
El de Castilla sólo conquistó un montón de ruinas: es-
combros y cadáveres convertidos en cenizas. 
Pedro IV de Aragón recompensó el heroísmo conce-
diendo la hidalguía a todos los descendientes, hombres 
y mujeres, del héroe aragonés Miguel Bernabé. 
Y no lejos de Báguena, un hecho similar a Numancia 
y Sagunto. Ocurrió en el hoy término municipal de 
Murero, donde alzaron el Santuario de Nuestra Señora 
de los Mártires. La ermita recuerda una gesta gloriosa. 
La Puerta del Carmen, s ímbolo de las gestas zaragozanas 
durante los Sitios de Zaragoza. 
Al invadir los árabes la Península Ibérica existía en pl 
lugar indicado un pueblo llamado Saz, población muy 
cristiana, que prefirió perecer en la hoguera encendida 
por los agarenos antes que rendirse, y perder la práctica 
libre y pública de sus convicciones católicas. 
Entre las ruinas, en tiempos de la Reconquista halló 
un vecino de Atea una imagen de la Virgen, y en aten-
ción a la procedencia -del encontrador, la ermita, por 
sentencia judicial, pasó a depender de Atea. 
Remedando cierta poesía, sobre Numancia, podemos 
decir: 
Saz víctima de Arabia fementida 
quiso ser quemada antes que 'vencida. 
Acto de honradez heroica, es el de la bella joven que 
dio lugar al nombre de Maella. 
Sacrificio insigne digno de figurar en ejemplares cí-
vicos. 
Sea o no verídico, la leyenda nos lo refiere con se-
ñales de realidad. El escudo del Municipio lo corrobora. 
Firme arrogancia, de una noble y brava mujer, de 
pura sangre y llena de dignidad que ama entrañable-
mente y que únicamente, merced al fiero sacrificio, con-
sigue disfrutar su buen amor. 
El gran señor, jefe de voluntades, ordena la fulminan-
te y terrible sentencia contra valientes vasallos suble-
vados. Una hermosa joven pide clemencia por su novio, 
y. el dueño de vidas* y de haciendas accede a condición 
de que le conceda la mano su peticionaria. La joven 
acepta y el novio es libertado. 
Entonces, la doncella se hace cortar la mano, la co-
(Continúa en la pág. 7) 
X X X V I Salón 
Internacional 
de Fotografía 
YET PORE P U N , de 
Hong Kong, presen-
tó esta original foto 
t i tulada « W A I T I N ». 
COINCIDIENDO con las Fiestas del Pilar, la So-ciedad Fotográfica de Zaragoza ha celebrado 
el XXXVI Salón Internacional de Foíografia, en 
los amplios salones que al efecto reserva todos 
los años la Feria Oficial y Nacional de Muestras. 
Para concurrir a este certamen, que tanto pres-
tigio ha alcanzado en el mundo, se recibieron cer-
ca de dos mil fotos de los más diversos países y 
el Jurado de admisión tuvo verdaderamente un 
trabajo agotador para poder seleccionar las 404 
obras que fueron expuestas, la mayoría de ellas 
de gran valor artístico y de una depurada técni-
ca, que revelan el dominio que en el arte fotográ-
fico tienen muchos de los aficionados que asisten 
al certamen. Es de notar la concurrencia de mu-
chas fotos en colores, que denotan que este difícil 
arte de la fotografía va alcanzando gran predo-
minio. 
•11 
i i l l l 
Ü S l 
g m 
«Buscando motivo», es 
el t í t u lo de esta her-
mosa joto, presentada 
por don Manuel Serra-
no Sancho, de Zaragoza, 
Las fotos que reproducimos en estas páginas 
dan idea de la calidad de las obras expuestas, que 
el numeroso público que desfiló por el Salón elo-
gió calurosamente. 
Reunido el Jurado calificador, para el que no 
fue tarea fácil seleccionar las fotos que debían ser 
galardonadas, ha emitido el siguiente fallo: 
Trofeo Ortiz Echague. — Víctor Skita, de Nue-
va York, por su obra titulada "Hurry". 
Premio de Honor. — Maní y Chin A. Rps., de 
Hong Kong, por su obra titulada "Devoted Budd-
histo". 
Premio de Composición. — W S Phua, de Kua-
la Trengganu Malaya, por su obra titulada "Not 
Title". 
Premio de Retrato. — Yet Pore Pun, de Hong-
Kong, por su obra titulada "And Oíd Man". 
Premio de Paisaje.—Ly Vinh Quang, de S. Viet-
nam, por su obra titulada "Par Monts et Par 
Vaux". 
Ho H o l á n , de Che-
coeslovaquia, ha pre-
sentado esta ins tantá-
m a ti tulada «/n. Letz-
,,„. ten. .AussnbUck» . 
A R A G O N H E R O I C O 
(Viene de la pág. 5) 
loca en un pequeño cofre y, en cumplimiento de la 
promesa, la envía al jefe, quien al recibir el presente, 
rojo en sangre, exclama: 
—¡"Ala della!". 
La mano, como antes decimos, luce aleccionadora en 
el escudo del noble pueblo aragonés, perteneciente al 
Bajo Aragón. 
- — * 
Sin faltar el héroe anónimo, del que sólo se sabe su 
hazaña. 
Episodio acaecido en la Puerta del Carmen, durante 
ja Guerra de la Independencia. Un muchacho, de unos 
doce años, que se desliza sin temor, su sangre recibe el 
imperativo del sagrado deber, consigue coger una ban-
dera española, arrebatada por los invasores. Arranca al 
soldado francés la enseña de la Patria y decidido va 
camino del templo del Pilar. Corre veloz; la Virgen le 
daría impulso de águila. El glorioso trofeo lo pone a 
los pies de la Virgen y vuelve con el pecho henchido 
de ardor bélico, se mete en el fragor de la batalla, de-
sapareciendo entre los combatientes. 
Cesada la lucha, amigos y familiares hallan al bravo 
muchacho sobre el cadáver de un francés, con los dien-
tes clavados en la cara del enemigo. 
- * -
Aragón necesita escuelas con fisonomía propia, donde 
se dé a conocer la Historia suya, paralelamente a la 
Nacional. 
Hubo un notable aragonesista, don Domingo Miral, 
cabal en capacidad y rectitud, que hizo las "Bases para 
una Pedagogía Aragonesa". 
Inició la obra y es preciso el desarrollo y ejecución. 
Ya tenemos regiones que amoldan la enseñanza pri-
maria a su idiosincrasia. ¿Por qué no hacerlo Aragón, 
que dispone de abundante y rico material? 
PHOTOS 
F O T O - C I N E 
TODO PARA EL 
R A D I O 
AFICIONADO 
ALFONSO NUM. 7 Teléfono 27522 
C O Y N E 
F O T O G R A F O 
ALFONSO, NUM. 12 Telefonp 25900 
FEDERACIÓ XXV Asamblea de la FECIT 
en gona 
1 ^ o pudieron ser mejor elegidos el lugar y el mo-
tivo para celebrar la XXV Asamblea de la 
Federación de Ceíftros de Iniciativa y Turismo de 
España. Tarragona ofrecía a los asambleístas su mi-
lenaria historia, de la que se encuentran venera-
bles vestigios en todos los rincones de la provincia, 
pero en la capital aperecen con abundante genero-
sidad y con la grandeza que ponen ante nuestros 
ojos la extraordinaria importancia que en el orden 
político y militar concedió Roma a Tarraco, cabeza 
preeminente de la Hispània, asomada al "Mare 
Nostrum", Un lugar ideal ahora para el turismo in-
ternacional., 
¿La ocasión, el motivo? Celebrar el Sindicato de 
Iniciativa sus Bodas de Oro, era un insoslayable 
incentivo para que se reunieran en Tarragona más 
de un centenar de asambleístas de la mayoría de 
las regiones de España y del Principado de Ando-
rra, con el fin de seguir laborando, con el entusias-
mo que todos los Centros y Sindicatos lo vienen 
haciendo, en pro del fomento del Turismo en Es-
paña, que cada año es más visitada por extranjeros 
venidos de todos los países, atraídos por la belleza 
y singularidad de sus paisajes; por la vistosa y di-
versidad de sus tradiciones y costumbres; por la 
majestad de sus catedrales y colegiatas o la severa 
austeridad de sus cenobios; por el florecimiento de 
sus ciudades; por la luminosidad de sus playas, ba 
ñadas por las aguas tonificadas por un sol radiante, 
y, finalmente, por esa acogedora y amable hospi-
talidad, que es legendaria entre los españoles. 
Y, paralelamente a ese quehacer constructivo que 
las sesiones de la Asamblea han tenido, habíamos 
llegado representantes de las demás regiones de Es-
paña para tributar el cálido homenaje a que se ha 
hecho acreedor el Sindicato de Iniciativa tarraco-
nense, por el entusiasmo, la abnegación y la eficien-
cia con que por espacio de cincuenta años ha sabido 
mantener el espíritu, el dinamismo y la alteza de 
miras que desde su fundación han guiado a los 
Centros y Sindicatos de Turismo, para dedicar to-
das sus actividades al fomento de los intereses mo-
rales y económicos de la Nación y a que España 
sea cada vez más conocida y atírnárada por los 
extranjeros. 
Ni que decir tiene que esta XXV Asamblea de la 
FECIT, presidida por el dinámico y prestigioso pu-
blicista, don Francisco Casares, ha tenido extraor-
dinaria importancia, no solamente por el número 
e interés de las conclusiones y acuerdos adoptados, 
sino por el empaque que le ha 
dado una eficiente colaboración; 
en primer lugar, del Exorno, se-
ñor gobernador civil, señor Gon-
zález Sama García, y después 
por el calor y la cordialidad con 
que hemos sido acogidos por par-
te de los Exomos. señores Alcalde 
y Presidente de la Diputación de 
Tarragona y por las autoridades 
de las ciudades de la provincia 
que hemos visitado. El cardenal, 
Excmo. señor doctor Arriba y 
Castro, se hallaba ausente de Ta-
rragoná. 
La capital se nos ofreció ra-
diante y luminosa, animada y 
llena de vitalidad y, como decía 
el artístico programa que nos fue 
entregado, con "el equilibrio se-
ñorial de nuestras piedras roma-
nas: la elegancia de nuestros mo-
numentos góticos y el moderno 
vivir de nuestra anchurosa Ram-
bla, el Balcón al Mediterráneo y 
la alegría del sol de nuestros pa-
seos, de nuestros jardines y de 
nuestras costas". 
Nuestros compañeros del Sim 
dicato de Iniciativa, junto con las 
autoridades de la capital y de 
las ciudades que visitamos, col-
maron de atenciones a los asam-
bleístas, que han llevado de Ta-
rragona el más emocionado re-
cuerdo y experimentado en ella 
el dulce bienestar que proporcio-
nan tanto agasajo, en un ambien-
te de cordial camaradería y de la 
más delicada cortesía. 
Perspectiva de la Pla-
za de ía Catedral en 
Tarragona. 
Fuera de las horas dedicadas a las se-
siones de trabajo, apenas nos quedó tiem-
po a los asambleístas durante los ocho 
días que duró el comicio, para poder 
abarcar el vasto programa de visitar y aga-
sajos que se nos había preparado. En pri-
mer lugar, la Misa del Espíritu Santo, el 
domingo, 11 de septiembre, en la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana y Prima-
da, con la visita a continuación de su Mu-
seo y de los magníficos tesoros litúrgicos 
y aiqüitectónicos que guarda. Fue como 
el pórtico espiritual para la solemne se-
sión inaugural celebrada en el salón de 
actos del Ayuntamiento. 
La visita al Museo Paleo-cristiano y a 
la Fábrica de Tabacos; Ciudad Residen-
cial, Torre de los Escipiones y Cantera 
romana del Medol, nos depararon agra-
dables e instructivas sorpresas, que toda-
vía se superaron cuando en otra excur-
sión turística visitamos las calles evocadoras de la 
ciudad medieval y nuestro espíritu se vio transpor-
tado a los tiempos heroicos y casi fabulosos de la 
Tarragona romana, al ponernos en contacto con las 
piedras milenarias del Foro de la Plaza de Pallol y 
las murallas ciclópeas o al contemplar los preciados 
vestigios de aquellas épocas que se admiran en el 
Paseo Arqueológico o en los otros Museos de la 
ciudad. 
La industriosa ciudad de Reus nos ofreció un día 
el dinamismo de sus manufacturas, junto con sus 
espléndidos campos y bien cuidadas granjas. Una 
Feria de Muestras próxima a ser inaugurada, iba 
a ser el exponente de aquella constructiva vitali-
dad. Y, después de recorrer sus amplias calles y 
plazas y de visitar su Iglesia Priorial de San Pedro, 
bella muestra del estilo ojival, el Museo Municipal 
Prim-Rull, el Centro de Lectura y el Museo Ar-
queológico, su Ayuntamiento nos obsequió con la 
esplendidez habitual de aquella Corporación. 
Con un día radiante de luz realizamios una excur-
sión a Tortosa, ciudad, como Zaragoza, bcñada por 
el Ebro. que al pasar por allí es más ancho y her-
moso. Àllí saludamos a los queridos amigos que 
tanto hacen por fomentar ©1 turismo desde su Sin-
dicato de Iniciativa, tan bien instalado en la Casa 
del Caballero Despuig, donde tiene asimismo su 
sede la Casa de la Cultura. Tortosa ofreció a nues-
tra curiosidad su bella Catedral gótica, con sus ar-
tíslicos retablos y capillas; su famo'-o Castillo de la 
Zuda y el Real Colegio de San Matías y San Luis. 
En el histórico Palacio Episcopal fuimos amable-
mente recibidos por el Excmo. Sr. Obispo, quien 
tuvo amables frases de elogio para la labor que rea-
lizan los Sindicatos y Centros de Turismo. Igual-
mente, como en otras ciudades, el Ayuatamiento, 
junto con el Gremio de Hostelería y la Cámara de 
Comercio, nos obsequiaron espléndidamente. 
Otra agradable sorpresa nos deparó aquel día, 
con la interesante e instructiva visita que hicimos 
al Observatorio del Ebro, donde el Padre Romañá 
y los demás religiosos que con él comparten las ta-
reas científicas, nos explicaron con minuciosidad las 
diversas secciones de que concta aquel prestigioso 
Centro. 
Pero donde nuestra emoción subió de punto, a] 
contemplar los vestigios de los tiempos áureos de 
la Corona de Aragón, fue cuando visitamos los ve-
nerables cenobios de Santas Creus y de Poblet. En 
el primero, al hallarnos frente a las viejas cons-
trucciones románicas que datan de 1154, que sir-
vieron de base a las de transición, para acabar en 
el más puro gótico, y ambos estilos se nos ofrecen 
en los claustros venerables, en su iglesia y en los 
sepulcros reales, así como en el Palacio del Abad. 
Con estas emotivas remembranzas de tan glorioso 
pasado, nos trasladamos después al Monasterio de 
Inter ior de la Catedral tarraconense 
Santa María de Poblet, grandioso conjunto de be-
lleza arquitectónica, que lo integran diversas edifi-
caciones, unas dedicadas al monasterio y otras a re-
sidencia real y rodeadas todas por un recinto amu-
rallado. 
Al franquear la Puerta Dorada o la Puerta Real, 
todo se nos ofrece con extraordinaria esplendidez: 
Los sepulcros reales, donde yacen los principales 
reyes del Reino de Aragón y varios príncipes e in-
fantes; la espléndida iglesia con sus bellas capillas 
y su artístico retablo; el soberbio claustro gótico 
con una majestuosa fuente en el centro; la Sala Ca-
pitular, la Biblioteca, el refectorio y las demás de-
pendencias monacales, nos recuerdan la ejemplar 
vida de los monjes cistercienses y la esplendidez de 
la Corte aragonesa en aquellos tiempos del Me-
dievo y de los siglos que antecedieron a la exclaus-
tración de 1835. En esta época el Cenobio sufrió 
grandes daños, que en estos últimos tiempos van 
siendo reparados, gracias a la esplendidez del Pa-
tronato de Poblet y al celo de los monjes cister-
cienses que preside un abad mitrado. En el Hotel 
Capella fuimos espléndidamente obsequiados por la 
Diputación Provincial de Tarragona. 
Y aun continuaron las agradables emociones de 
este día, cuando por la tarde visitamos la Villa 
ducal de Montblanch, que durante la Edad Media 
alcanzó gran esplendor. Después de admirar sus 
murallas, con numerosas torres almenadas; el tem-
plo catedralicio de Santa María; la iglesia románica 
de San Miguel, donde se celebraron Cortes catala-
nas y el convento de San Francisco y varias casas 
que conservan en sus fachadas grandezas pretéritas, 
nos trasladamos a la villa de Valls, donde después 
de visitar la iglesia arciprestal de San fuan Bau-
tista, de estilo gótico y la Capilla de Roser, donde 
contemplamos una bella colección de azulejos, fui-
mos acogidos con esplendidez y cortesía en el 
Ayuntamiento. Desde su espléndido balcón pudi-
mos contemplar los arriesgados ejercicios de los 
Xiquets de Valls, tan populares en toda España 
por esas esbeltas torres humanas que ejecutan y 
que representan un verdadero alarde de destreza 
y de equilibrio. 
Todavía nos fue posible hurtar algunas horas a 
nuestras tareas habituales para estar en contacto 
con la naturaleza y con el mar, visitando la playa 
de Salou, donde en pocos años ha surgido una es-
pléndida ciudad, muy visitada por los aragoneses, 
con amplias avenidas y un herimoso Camping, uno 
de los mejores de Europa. La "Urbanización Salou-
Mediterráneo" está realizando una gran labor de 
atracción y a ella debemos agradecer la espléndida 
comida con que nos amenizo la grata estancia en 
aquella playa internacional, como debemos agrade-
ZARAGOZA PRESENTO ESTE HERMOSO "STAND" EN 
LA EXPOSICION TURISTICA DE TARRAGONA 
cer asimismo a la Sociedad Miami-Playa su obse-
quio, cuando nos detuvimos para visitar aquellos 
hermosos parajes,* cuya urbanización está en plena 
marcha y donde también auguramos un porvenir 
espléndido. Algo parecido podemos decir de la pla-
ya de Capibrils, en donde los veraneantes zarago-
zanos van teniendo una importante representación. 
Después de estos recorridos magníficos por tierras 
tarraconenses, donde la riqueza de sus olivos, de 
sus avellanos y de sus algarrobos corren parejas 
con la esplendidez de sus huertas, nuestro recorrido 
por la carretera costera nos ofreció la maravillosa 
perspectiva de sus playas y acantilados, para con-
ducirnos a esa magnífica Ciudad Residencial con 
sus espléndidos pabellones, donde un personal do-
cente especializado atiende a la instrucción de 
cientos de trabajadores, capacitándolos para desem-
peñar diversos oficios, con una consumada maestría, 
que constituye la base para su resurgimiento indus-
trial, que el Movimiento ha sabido imprimir a la 
España de Franco. 
Y refiriéndonos a los gratísimos días pasados en 
la ciudad de Tarragona, recordamos todavía con 
emoción las finas atenciones y agasajos con que nos 
colmaron todos los queridos compañeros que com-
ponen la Junta directiva de aquel Sindicato de Ini-
ciativa; las autoridades todas, como ya hicimos 
constar al principio de este reportaje; el Gremio 
de Hostelería y Similares; la Junta Provincial de 
Turismo; el Astari-Hotel, que nos ofreció un ameno 
festival de bailes y canciones catalanas; Radio Ta-
rragona; el periódico "El Español", que publicó 
amplias informaciones de la Asamblea y otras ins-
tituciones y asociaciones para las cuales expresa-
mos nuestra sincera gratitud. 
Durante los días que duró la Asamblea se cele-
bró una importante Exposición Turística, en la que 
varios Sindicatos y Centros de Turismlo nos ofre-
[)0-(; a i 
Tractores - Maquinaria Agrícola 
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cieron èn sus "stands,, interesantes fotos, folletos y 
sugestivas muestras de la artesanía peculiar de cada 
región. La Exposición se hallaba instalada en los 
locales del Sindicato de Iniciativa y en las depen-
dencias del Casino de Tarragona. El "stand" del Sin-
dicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón estu-
vo instalado en el Casino y era el que ocupaba 
mayor espacio y ofrecía un vistoso efecto, con una 
estampa en colores de la Virgen del Pilar, bajo la 
cual se hallaba la Bandera del Sindicato y reparti-
dos artísticamente carteles y hermosas fotografías 
de Zaragoza, el cartel anunciador de las Fiestas del 
Pilar, el de la Feria Oficial y Nacional de Muestras 
de Zaragoza y numerosos eiemplares de la revista 
"Aragón". 
El sábado, día 17, se celebró la solemne reunión 
de clausura de la Asamblea, en el salón de actos 
de la Diputación Provincial, con asistencia de todas 
las autoridades y después de los elocuentes discur-
sos del Gobernador civil y del Presidente de la 
FECIT, en el que expresó la gratitud de todos los 
asambleístas a Tarragona, el Secretario, señor Or-
tega Lison, dio lectura a las conclusiones y acuer-
dos adoptados, cuyo texto publicamos en otro lugar. 
V. N. 
Los populares Xiquets de Valls, realizando ante 
los asamble í s tas uno de sus arriesgados ejercicios. 
, V,',''*SSkïi 
Acueducto romano, en Z«s proximidades de Tarragona, uno de tantos monumentos de aquella época 
que se conservan en aquella provincia p r i v i l 
C o n c / onclusiones y a c u e r d o s 
J e / a F E C / r 
Sugerir al Ministerio de Info imac ión y Turismo, con el 
ruego de que lo haga llegar a los otros departamentos a 
los que corresponda, que se invierta en propaganda en el 
exterior una parte más elevada que la actual de lo que 
el turista produce, a fin de poder competir en eficacia 
con otros países que dedican a esa divulgación cantidades 
de mucho volumen y atención señalada y preferente. 
•̂ f Pedir que se realicen las reformas necesarias, de ur-
gencia notoria, en la carretera de Andorra a Barcelona, 
especialmente desde Coll de Nargó a Oliana. 
Felicitar a la Red Nacional de Ferrocarriles por la 
implantación de unos billetes reducidos entre Madrid y 
Alicante y rogar que se ampl íe a otras l íneas esa reduc-
ción, así como la creación de billetes de precio más ase-
quible para extranjeros que vienen a España. 
^ Expresar a la Compañía Transmediterránea el deseo 
de que se restablezca lo antes posible la l ínea regular se-
manal entre Tarragona y Palma de Mallorca. 
Establecer las medidas y previsiones necesarias, entre 
ellas la de aplicación de los beneficios del crédito hotele-
ro, para que se puedan crear hostales y albergues de ca-
rácter particular en las carreteras y lugares más indicados, 
para favorecer el turismo. 
i t Manifestar el deseo de que se imprima un ritmo de 
más celeridad a las obras de ampliación del Aeropuerto 
de Barajas y se rectifiquen en sentido de mayor agilidad 
y rapidez los trámites a que se han de someter los via-
jeros, especialmente por lo que atañe a la Aduana. 
i e Que se intensifiquen los servicios ya establecidos para 
ayuda en las carreteras, ampliando lo relativo a presta-
ción y equipos sanitarios y estableciendo teléfonos a unas 
distancias convenientes para hacer más? fácil, len caso 
necesario, la sol icitación de las ayudas. 
i t Que se instale una oficina de la Direcc ión General 
de Turismo en Orán o Argel. 
-je Expresar la aspiración de que en la Aduana de Irún 
se hagan más rápidos los trámites y requisitos, para evitar 
las largas colas de coches que se han de formar, sobre 
todo en verano, para la entrada a España, que contrasta 
con la facilidad y la celeridad de otros puestos fronteri-
zos del extranjero. 
• f a Pedir una vigilancia más estricta de las disposiciones 
y normas para evitar abusos de determinados comercian-
tes y otros elementos que detienen relación con el turis-
mo, para impedir el mal efecto que algunos visitantes ex-
tranjeros se llevan de nuestro país por esas existencias 
abusivas. 
•fc Intensificar las relaciones con los órganos turísticos 
del Mediodía de Francia, formando una Federación o al 
menos estableciendo una más estrecha vinculación para 
poder llegar a Asambleas conjuntas de los Sindicatos y 
Centros de Turismo que podrán celebrarse alternativa-
mente en España y en el país vecino. 
•k Que se actualice lo legislado para su aplicación en 
defensa de los palmerales ilicitanos. 
Recordar lo dispuesto sobre el tanto por ciento que 
en los hoteles se debe dedicar a habitaciones individua-
les, no concediéndose nuevas licencias de aperturas a los 
establecimientos hoteleros que no cumplan la referida 
ordenanza. 
Rogar que se extremen las medidas para la obser-
vancia de lo legislado y dispuesto sobre velocidad en las 
carreteras, concretamente por lo que a los camiones se 
refiere, dando las órdenes precisas a la Guardia Civi l a fin 
do que se compruebe si la velocidad de tales vehículos 
responde a lo que llevan marcado en el círculo en su par-
te posterior. 
• f a Pedir a la Direcc ión General de Correos y Teleco-
municación que se conceda franquicia a la propaganda 
que realizan los Centros de Iniciativa y Turismo y que 
se establezca un rég imen de reciprocidad con otras na-
ciones. 
Solicitar que se estudie la posibilidad de crear servi-
cios religiosos en los c a m p i n g s en que hay grandes aglo-
meraciones, por lo menos los domingos y días festivos. 
c í e la X X V Asamblea 
cíe Tarragona 
-jfc- Indicar la conveniencia de que en lugar de ferroca-
rr i l , por poderosas razones, no construido entre el Can-
tábrico y el Mediterráneo, se construya una autopista con 
arreglo a las normas para las de peaje, que una las cos-
tas y poblaciones del Norte con Tarragona y el Levante 
español. 
Solicitar a la Renfe que en las estaciones de alguna 
importancia se fijen rótulos luminosos perpendiculares a 
la vía. 
Sugerir a la Direcc ión de Turismo que gestione del 
Ministerio de la Gobernación para impartir las debidas 
órdenes a los Ayuntamientos en el sentido de la mayor 
limpieza en los accesos a los pueblos, así como el ele-
mental decoro en las casas visibles para los turistas en 
tránsito. 
Que por las autoridades correspondientes se pongan 
en condiciones de visita los monumentos abandonados o 
en estado ruinoso que sean merecedores de que los conoz-
can y admiren los turistas extranjeros y españoles. 
Encomendar a los Centros Federados la mayor divul-
gación posible de las condiciones singulares que para el 
turismo ofrece la Costa Dorada y especialmente el sector 
comprendido entre Torredembarra, Tarragona y Cambrils, 
creando un ambiente nacional propicio a la pronta reali-
zación del plan de ordenación del mismo. 
+ Dirigirse a los Poderes Públ icos , de manera especial 
al Ministerio de la Vivienda y Comisión Interministerial, 
para la ordenación de la costa mediterránea, a fin de re-
cabar la aprobación del estudio elaborado por la Comi-
sión Provincial de Urbanismo de Tarragona en relación 
con la costa llamada Dorada, en el sector aludido en la 
conclusión anterior. 
-^r Pedir se proceda rápidamente a la limpieza y moder-
nización de la playa de Salou y la inmediata reapertura 
del aeropuerto de Reus. 
A C U E R D O S 
Elevar a S. E . el Jefe del Estado una salutación res-
petuosa de la X X V Asamblea de la F E C I T , expresándole 
la adhesión de los reunidos en Tarragona, 
•̂ f Enviar un saludo de respeto y adhesión al Excelen-
tís imo Sr. Ministro de Información y Turismo. 
-fc Manifestar la más sincera y acendrada gratitud a las 
dignísimas autoridades de Tarragona por las atenciones 
dispensadas a los aasmbleístas de la X X V Asamblea y las 
facilidades que han prestado para su celebración. 
-fc Crear la dist inción de Colaborador Beneméri to de la 
F E C I T , cuyo primer título en tal sentido se acuerda re-
caiga en don José González Sama, Gobernador civil de 
Tarragona. 
i r Conceder la medalla de oro al Mérito Turístico a don 
José Ensesa Gubert, promotor de S'Agaró. 
T̂ T Aceptar, en principio, que la X X V I Asamblea se ce-
lebre en la ciudad de Burgos el año 1961 y que en caso 
de que por cualquier tipo de dificultades no pudiera ha-
cersa así, tenga como ámbito Andorra. 
•̂ - Recomendar a nuestros centros e influir en nuestras 
zonas para que la propaganda ante el extranjero se con-
crete a lo que es t ípicamente español, recusando todo 
exotismo. 
•jç Gestionar que para el acceso a Andorra baste la T a r -
jeta Nacional de Identidad, suprimiendo la obligatorie-
dad del Pasaporte. 
•Jç Rogar que las Oficinas de Turismo que tienen cerra-
dos los locales los domingos por la mañana, trabajen di-
chos días en las horas matutinas para facilitar informes y 
propaganda a los turistas. 
i r Hacer la oportuna gestión para que las campañas del 
silencio implantadas en Madrid y Barcelona se extiendan 
a todas las demás capitales y ciudades importantes de 
España. 
i r Insistir en que se cumpla lo que se dispuso y ha caído 
en desuso sobre no revis ión de equipajes a los viajeros 
entre Barcelona y puntos de la península. 
Jornada hispano - francesa 
en la feria Oficial y 
Nacional de Muestras 
j — l domingo, día 18 de octubre, tuvo lugar en 
' la Feria Oficial y Nacional de Muestras una 
brillante jornada hispano-francesa que constituyó un 
nuevo impulso a las excelentes relaciones que unen 
a Francia y España. Fue un brillante colofón a la 
serie de manifestaciones de carácter económico y 
cultural que han dado tanta resonancia al Certa-
men ferial de este año. 
Para asistir a los magníficos actos celebrados con 
aquel motivo, se concentraron en Zaragoza rele-
vantes personalidades. 
De Madrid llegaron Mr. Barón de Nerciat, minis-
tro conseiero de la Embajada de Francia en Es-
paña, en representación del señor embajador. De 
San Sebastián, Mr, Jacques Bruneau, cónsul general 
de Francia en España, acompañado de su señora. 
De Burdeos, Mr. Gabriel Delaunay, inspector gene-
ral de Administración en misión extraordinaria, y 
Mr. Jean Segué, presidente de la Asociación His-
pano Bordelesa, ambos con sus respectivas esposas. 
De Toulouse, Mr. Jean Marin, inspector general de 
Administración en misión extraordinaria con su se-
ñora; Mr. Jean Sermet, encargado de misión en la 
Prefectura, y señora; Mr. Planty, subprefecto, y se-
ñora; Mr. Gabriel Berlangue, consejero de Comer-
cio, y señora; Mr. Fierre Berdones, de la Cámara 
de Comercio; Mr. Charles Couvreur, secretario de 
ia Feria; Mr. Rene Enfon, director adjunto de la 
Feria, y Mr. Saint Paul, primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento, y señora. De Tarbes, Mr. Robert 
Du cru, comisario de la Feria, y señora, y Mr. Lau-
rent Ciprés, de la Cámara de Comercio, también 
acompañado por su esposa. De Gondum (Gers), 
Mr. Jacques Durrieu, presidente de la Feria, y 
Mr. Bernard Trinque, comisario de la Feria. De 
Oloron Sainte Marie, Mr. Jean Nigoul, subprefecto 
y señora; Mr. Jean Loustalot Forest, consejero ge-
neral y señora; Mr. Robert Malherbe, consejero mu-
nicipal; Mr. Henri Dupeyrou y señora; Mr. Marcel 
F. Bloy, del Comité France-Espagne y el periodis-
ta Mr. Louis Laborde Balen. De Pau, don Ramón 
García Trelles, cónsul de España, y señora; Mr. Jean 
Wolf, prefecto, y señora; Mr. Louis Sallenave, al-
calde; Mr. Raoul Michaud, de la Cámara de Co-
mercio, con su señora e hija; Mr. René Touyarot, 
presidente del Sindicato de Iniciativa, y señora; 
Mr. Félix Barthe, secretario del alcalde, y Mlle. Da-
nielle Chatelard, dama de honor de . las fiestas de 
Pau. De Eauze (Gers), Mr. Andró Canal, ingeniero, 
y señora. De Urdos, Mr. Godart, jefe de la Policía 
francesa, y señora. De Mourenx, Mlle. Monique Le-
miaire, reina de las fiestas de Pau. De Jurançon, 
Mlle. Christiane Dalla Bernarda, dama de honor de 
las fiestas de Pau. De Canfranc (zona francesa), Mr. 
Paul Capdequi Payranere, administrador de la 
Aduana, y señora. De París, don Miguel Angel 
Alonso Santamaría. De Barcelona, Mr. Jacques De-
vinat, consejero comercial de Francia en Barcelo-
na. De Canfrac (zona española), don José Gonzá-
lez, jefe de la Policía española. De Huesca, don 
Mateo Estaún, presidente de la Cámara de Comer-
cio. También asistieron a los diversos actos de esta 
Jornada Hispano-Francesa, Mr. Roger Tour, cónsul 
de Francia en Zaragoza; Mr. Almé Landwerlin, di-
rector del Instituto Francés en Zaragoza, y Mr. Rim-
baut, jefe en España de la Sociedad Nacional de 
Petróleos de Aquitania, así como el misionero espa-
ñol reverendo Padre Buhigas, que reside habitual-
mente en Toulousse. 
A todos estos actos se sumaron las autoridades 
zaragozanas, además del Patronato y Comité ejecu-
tivo de la Feria, así como representaciones de las 
entidades culturales y económicas. 
En uno de los actos, Mr. Marcel Bioy, del Comi-
té Franco-España, hizo entrega a la Feria de una 
hermosa bandera francesa, que lleva grabadas en 
caracteres en oro las palabras ESPAÑA - FRANCIA, 
delicado presente que mereció los mayores elogios 
de los presentes. 
Dicha enseña ha sido colocada en lugar prefe-
rente, en las oficinas de la Feria. 
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Act iv idades de la I n s t i t u c i ó n 
"FERNANDO EL C A T O L I C O 
" L A S F R O N T E R A S E N L A E S C A L A D E L O S S E R E S N A -
T U R A L E S " . — Curso de Aproximación Filosófico-Científ ica 
E n el mes de agosto fue desarrollado por la Sección de 
Aproximación Fi losóf ico - Científica, de la Inst itución "Fer-
nando el Católico", un curso intensivo dedicado, en su pr i -
mera parte, a la recopi lación de la labor realizada en los 168 
coloquios y tres Reuniones de Aproximación: ("Tiempo, E s -
pacio" y "Materia"), así como de las actividades futuras so-
bre los temas: "Cantidad", "Cualidad", y "Relación", con se-
siones de mañana y tarde, que tuvieron lugar en la Facultad 
de Ciencias y en la Sala de Conferencias del Palacio Pro-
vincial. 
L a segunda mitad de este curso intensivo se dedicó al tema 
fundamental: "Las fronteras, en la escala de los seres na-
turales". 
E n el mes de noviembre, y con gran interés, se ha cele-
brado en la Sala de Conferencias del Palacio Provincial, un 
ciclo sobre el mismo tema fundamental, con la intervención 
de los doctores don Eduardo Gálvez Laguarta, don Antonio 
Ara Blesa, don Antonio de Gregorio, don Eugenio Frutos 
Cortés y don Mariano Vicente Carceller. 
I C O N C U R S O D E L I C E N C I A T U R A S O B R E T E M A S H I S -
T O R I C O S A R A G O N E S E S . — Reunido el Jurado designado 
por la Institución, el día 30 de septiembre, decidió conceder 
un premio de 1.500 pesetas a la Tesis de Licenciatura presen-
tada por don Angel Sanvicente Pino, titulada: " L a Capilla de 
San Miguel en la Seo de Zaragoza", dejando desierto el otro 
premio establecido en las Bases del Concurso. Don Angel 
Sanvicente recibió el mencionado premio en el acto de aper-
tura de curso de la Universidad de Zaragoza. 
I I I C O N C U R S O D E F O T O G R A F I A S D E Z A R A G O Z A 
( C I U D A D Y P R O V I N C I A ) . — Como en años anteriores la 
Institución convocó este concurso que ha obtenido un gran 
éxito tanto por la cantidad como por la calidad de los tra-
bajos presentados, con un total de 408 fotografías, que fue-
ron exhibidas en su totalidad en la Expos ic ión que estuvo 
abierta al públ ico durante los días del 2 al 10 de octubre. 
Los premios y Trofeos concedidos, fueron los siguientes: 
Premio Excma. Diputac ión Provincial, de 3.000 pesetas, a don 
Jorge Avellanas Fernández, de Zaragoza, por su colección 
"Formas". 
Premio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, de 3.000 
pesetas, a don José Antonio Duce Gracia, de Zaragoza, por 
su co lecc ión: "1808", 
Trofeo del Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad, 
a don Abel Martínez Salinas, de Zaragoza, por la fotografía: 
"Ilustrándose". 
Premio de la "Cátedra Zaragoza", 2.000 pesetas, a don An-
gel Duerto Oteo, de Zaragoza. 
Premio Institución "Fernando el Católico", 1.000 pesetas, 
a don José Quero Polo, de Calatayud, por las fotografías: 
"Daroca. L a puerta Alta", y "Calatayud: Detalles de la Torre 
de Santa María". 
Premio del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y 
Rioja, a don José Borobio Ojeda, de Zaragoza, por su foto-
grafía: "Capilla de pueblo". 
Premio de la Cámara Oficial de Comercio y de la Indus-
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tria, 500 pesetas, a don Pablo Martínez Ayete, de Zaragoza, 
por la fotografía: "Fresco murmullo". 
Premio del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, a don Ale-
jandro Compaired Elipe, de Zaragoza, por su fotografía: " E n 
Calatayud". 
Premio del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, a don I s i -
doro Carnicer López, fotografía: "Cimborrio de la Catedral". 
Trofeo del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, a don Francisco 
de P. Pontí , de Barcelona, co lecc ión: "Caspe". 
Trofeo Sociedad de "Montañeros de Aragón", a don F r a n -
cisco de P. Pontí , fotografía, "Senda histórica. Sos del Rey 
Católico". 
Trofeo Presidente, a don Ignacio Cubero Gasea, de Zara-
goza, fotografía: "Curiosidad". 
Trofeo Sabater, a don Luis García Maestro, fotografía: "Por-
tada de la Catedral de Tarazona". 
Trofeo "Provincial", a don Isidoro Carnicer López, foto-
grafía: "Río Gállego. Detalle". 
Trofeo Jurado, a doña Josefina Villafranca Yanguas, de 
Zaragoza, fotografía: "Puerta Instituto". 
C U R S O D E P A T O L O G I A T O R A C I C A . — Bajo la dirección 
e intervención del doctor don Francisco Tello Valdivieso, se 
reanudó el curso sobre "Patología Torácica", que tiene lugar 
los miércoles y sábados en los salones institucionales. 
I N A U G U R A C I O N D E L C U R S O 1960-61. C O N F E R E N C I A 
D E L E X C M O . Y R V D M O . SR. D R . D. F R A N C I S C O P E -
R A L T A . — Las tareas del curso 1960-61 fueron inauguradas 
solemnemente el día 10 de noviembre con una conferencia a 
cargo del Excmo. Sr. Obispo de Vitoria, Dr . D . Francisco 
Peralta, con el tema: "Un Papa en Vitoria", conmemorando 
el Centenario de Adriano V I , que fue precedido por el C a -
nónigo-Archivero don Francisco Fernández Serrano con unas 
palabras dedicadas a Adriano V I y glosando la personalidad 
del conferenciante. 
ULTIMAS PUBLICACIONES DE LA INSTI-
TUCION "FERNANDO EL CATOLICO" 
Baltasar Gracián: Estilo y Doctrina, por 
Klaus Heger. 
San Agustín: Estudios y Coloquios, por Mi-
chele F. Sciacca, Adolfo Muñoz Alonso, Joa-
quín Carreras Artau, Eugenio González, Ma-
nuel Mindán Mañero, Constantino Láscaris 
Comneno, Gustavo Bueno Martínez, P. Lope 
Cilleruelo. 
Caesamugusta, vol. 15-16, por Antonio Bel-
tran, Enrique J. Vallespí, J. Tomás Maigí, Ma-
nuel Pellicer, Teógenes Ortego Frías, jesús 
Burbano López, Jarmie Lluis y Navas Brusi 
y Antonio Ubieto Arteta. 
Estudios de Urbanismo, por Modesto López 
Otero, José Manuel Casas Torres, Alejandro 
Allanegui, Miguel Luis Mantecón Nava-
sal, Manuel González Simarro, fosé Elvi-
ra Goicoechea, José Beltrán Navarro, Esteban 
Costa, José Lorente Sanz, Pedro Bidagor La-
sarte, Angel Berna, Regino Borobio, José Des-
cartin, Antonio Beltrán, Antonio Chóliz, Loren-
zo Monclús, José Borobio y Angel Canellas. 
Documentos de Jaca, por Manuel Alvar 
López. 
Las Comarcas de Borja y Tarazona y el So-
montano del Moncayo, por Ensebio García 
Manrique, S. I . 
La Guía Artística de Aragón, por Federico 
Torralba Soriano. 
N O T A S T U R I S T I C A S 
Leemos en "Editur" que, según noticias recibidas del Pr in -
cipado de Andorra, está muy próxima la puesta en marcha 
de dos Agencias de Viajes propiamente andorranas, que se 
proponen impulsar las corrientes turísticas hacia el mismo. 
Una de las citadas empresas se denominará "VIATGES AN-
DORRA" y tendrá su sede en Les Escaldes (Teléfono 3, direc-
ción telegráfica VIANDOR). L a otra es "MUNDIAL EXPRESS" y 
funcionará en Andorra la Vieja bajo la forma de Sociedad 
Anónima. 
Ha sido nombrado Delegado, en la provincia de Valencia, 
de la Feria Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza, 
nuestro particular amigo don Tomás Martín Cativiela, a quien 
auguramos una eficaz labor en dicha Delegac ión dadas su 
actividad, competencia y buenas relaciones en la región va-
lenciana. 
Estas emisiones serán semanales a partir del lunes, 17 de 
octubre. E l premio consiste en una suma muy importante de 
dinero que el candidato puede volver a poner en juego y 
multiplicar así la suerte en cinco emisiones consecutivas. 
Esta emis ión tiene lugar durante el diario televisado del lu -
nes por la noche. Este diario televisado estará dividido, a par-
tir de octubre, en dos partes: de 19 h 30 a 19 h 45 que será 
el diario filmado, y de 20 h 15 a 20 h 30 que será el diario 
pol í t ico comentado. E l plazo entre las 19 h 45 y las 20 h 15, 
o sea un intermedio de media hora, será dedicado a varieda-
des y los lunes a "GIRA LA RUEDA". 
BOLETIN DEL INSTITUTO CULTURAL 
HISPANICO DE ARAGON 
Se da por cierto que Huesca contará en plazo no lejano 
con una Oficina de Información General del Turismo, cuya 
falta se dejaba sentir vivamente. E l citado Organismo dispone 
de dependencias análogas en la ciudad de Jaca y en la Esta-
ción Internacional de Canfranc, no obstante lo cual su nece-
sidad en la capital de la provincia está más que justificada. 
A l comentar esta noticia es justo tributemos un recuerdo a 
"Turismo del Alto Aragón", entidad que hace bastantes años 
actuó con gran entusiasmo para fomentar el turismo en la pro-
vincia hermana y colaboró en diversas ocasiones con nuestro 
Sindicato. 
E n los primeros días del mes de octubre se ha celebrado 
en Lloret de Mar la I Reunión Internacional de Hoteleros 
y Agentes de Viajes, que, aparte de fomentar en lo posible 
las corrientes turísticas hacia la Costa Brava, se ha ocupado 
de las relaciones entre los hoteleros y Agencias de Viajes; 
del incremento de los servicios de transporte y de las comu-
nicaciones de todo orden entre la Gosta Brava y el exterior. 
Ediciones Turísticas ( E D I T U R ) , además del Bole t ín que 
con tanto éxito viene publicando, se propone dar a la estam-
pa el próx imo año un "Anuario Español de la Industria T u -
rística", en el que se verán recogidas las actividades de todos 
los Centros y Sindicatos de Turismo que funcionan en E s -
paña. 
Bajo el patrocinio del Comisariado General del Turismo, la 
Telev is ión Francesa ha ido presentando regularmente emisio-
nes dedicadas a distintas regiones de Francia, bajo el nombre 
de "LA ROUE TOURNE" (Gira la rueda). Trata de los aspectos 
turísticos y el participante a este concurso puede ganar valio-
sos premios. 
El n ú m e m siete de este prestigioso Boletín, que con tan 
encendido entusiasmo viene manteniendo la causa Pilarista 
en España y en América, nos proporciona excelentes infor-
maciones sobre la extensión de la devoción a la Virgen del 
Pilar por todo el mundo. 
En un trabajo debido al P. Agustino Moisés Montaña, 
que «n Venezuela se considera a Nuestra Señora del P i -
lar como Reina gloriosa de la Hispanidad, conocemos la 
finalidad y funcionamiento de la Pía Unión de Nuestra 
Señora del Pilar para Hispanoamérica y Filipinas"; lee-
mos dos primorosos artículos del vocal de la Junta de 
Gobierno del Instituto y celoso pilarista don Francisco 
Gutiérrez Lasanta, sobre " L a Virgen del Pilar en el mun-
do" y "Santiago y la Hispanidad"; varios artículos que 
coinciden en la ¡exaltación del misionero aragonés en tie-
rras de Hispanidad, que firman los Padres Mariano Ca-
talán, Valentín Aísa y Manuel Carceller, de la Sección 
Misional del Instituto: " E l Sagrado^ Pilar de Zaragoza y 
la Santa Cueva de Manresa, son los gérmenes de la mi -
sión hispánica que realiza la Universidad de Zaragoza", 
es la tesis que sustenta sólidamente fundamentada, el pre-
sidente del Instituto, don Juan Baustista Bastero Begui-
ristain, en un corto pero enjundioso artículo, ilustrado con 
interesantes fotografías. Y otras muchas facetas interesan-
tes ofrece este número siete del Boletín, que en su Apén-
dice transcribe los discursos pronunciados por S. M . el 
Rey Don Alfonso X I I I y Su Santidad el Papa P ío X I , 
¡el 19 de noviembre de 1923, con fervorosas alusiones de 
ambas ilustres personalidades a la Virgen del Pilar y su 
proyección sobre el mundo hispanoamericano. 
Felicitamos muy cariñosamente por este nuevo' éxito al 
presidente del Instituto don Juan Baustista Bastero, fer-
voroso' pilarista y entusiasta de todo cuanto contribuye a 
realzar el prestigio de la tierra aragonesa. 
E l Boletín ha sido pulcramente editado en la Editorial 
" E l Noticiero". 
Y L O S I D I O M A S E N 
Instituto Superior de Idiomas 
B í u a M I N S T I T U T E se ha impuesto por la excelencia de su método, su reconocida seriedad 
y su perfecta organización. Todos los meses se abren nuevas clases. 
ALFONSO, 21 TORRENUEVA, 32 TELEFONO 23-7-08 
A R A G O N E S E S . — E l Centro Aragonés de Madrid nos ha 
enviado el número de su Bole t ín , correspondiente al 
mes de octubre, en el que, como es natural, dedica intere-
santes trabajos a la festividad de la Patrona de Aragón, la V i r -
gen del Pilar, que denotan el entusiasmo y el cariño que los 
aragoneses residentes en Madrid conservan a la tierra que 
les vio nacer. E n la portada de dicho número aparece una 
magnífica foto, con la Virgen del Pilar en el exterior de su 
templo, el día que recibió el homenaje de canastillas y de 
ramos de flores, que tanta solemnidad alcanzó. 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S D E L P I L A R . — Los más 
encendidos elogios merece el magnífico programa de las fies-
tas que el Centro Aragonés de Barcelona organizó este año 
en honor de la Virgen del Pilar. A los brillantes trabajos que 
dedica a destacados personajes que dieron brillo a Ja Región , 
a las ilustraciones sobre papel conché y a los inspirados ver-
sos y coplas que en el folleto se admiran, hay que añadir en 
mérito suyo la bonita portada a varios colores, en la que se 
representan dos bellas aragonesas, con una imagen del Pilar, 
vestidas con admirable propiedad, con que desearíamos fue-
ran representados los hombres y mujeres de Aragón en las 
publicaciones que vemos de cuando en cuando, en las que 
la fidelidad de trajes y coloridos brillan por su ausencia. 
Agradecemos al presidente de aquel Centro, señor Lázaro I r a -
che, la atención que ha tenido enviándonos un ejemplar del 
programa, así como su invitación para asistir a las fiestas. 
También hemos recibido el Bo le t ín del Centro Aragonés de 
la Ciudad Condal, correspondiente al mes de octubre, con bo-
nitos artículos y poesías , dedicadas a la Virgen del Pilar con 
motivo de sus fiestas. 
L A B O R H O S P I T A L A R I A . — T a l es el t ítulo del Bo le t ín 
número 74, que es órgano de la Curia Provincial de los Her-
manos de San Juan de Dios, que radica en Barcelona. A su 
magnífica presentación y contenido de interesantes trabajos 
relativos a la vida y actuación en todo el mundo de aquella 
benemérita institución, debe sumarse una magnífica colección 
de ilustraciones a lo largo de la obra y una espléndida porta-
da en colores, que representa un bello rincón del Sanatorio 
que los Hermanos de San Juan de Dios ponen en San Baudi-
lio de Llobregat. U n acierto del fotógrafo, que ha sabido 
captar una vista de é l en plena primavera de los hermosos 
jardines que rodean la entrada del edificio. 
R E V I S T A D E L C E N T R O D E L E C T U R A D E R E U S . — I n -
teresante por demás es el Bo le t ín correspondiente al mes de 
octubre, que hemos recibido de aquel Centro, y a través de 
los trabajos que contiene podemos apreciar el movimiento y 
la vitalidad que en el orden cultural, agrícola e industrial se 
desarrolla en la comarca reusense. Son interesante además 
los dos artículos dedicados a las rosas, que publica y que 
son los que fueron premiados en el concurso literario que 
fue convocado por aquel Centro de Reus. 
E D I T U R . — T a l es el t ítulo de una interesante publica-
ción, dedicada a Documentac ión e Información Turística, que 
se edita en Barcelona y que venimos recibiendo periódica-
mente. Gracias a dicha publ icación nos hallamos al corriente 
del movimiento turístico en España y en los principales paí-
ses del mundo y nos enteramos además de cuantas disposi-
ciones oficiales afectan al turismo y a la Hostelería, así como 
dé la actividad, proyectos e iniciativas emanan de las diver-
sas organizaciones turísticas y hoteleras que hay departidas 
por el mundo. 
E L C R U Z A D O A R A G O N E S . — Interesantes, amenos y conc-
tructivos son los números que venimos recibiendo de este ba-
tallador semanario de Barbastro, que dirige nuestra querido 
amigo que se firma ORLANDO LOS intereses de la alta mon-
taña aragonesa tienen en él su más denonado defensor y en 
el "Cruzado" encontramos también merit ís imos trabajos de 
historia, arte y folklore, que hacen esperemos con verdadera 
ansiedad la llegada de cada número. L a denonada campaña 
que el semanario viene sosteniendo para que la carretera in-
ternacional Ba gneres de Louchon - Benasque sea pronto un 
hecho, es digna del mayor aplauso de todos los aragoneses. 
E L P I R I N E O A R A G O N E S . — Son por demás interesantes 
los números que se publican de este semanario jacetano, el 
más antiguo de los. semanarios aragoneses. Gracias a sus co-
piosas informaciones sobre la vida local y cuanto afecta de la 
montaña altoaragonesa, nos damos cuenta de la palpitación 
de aquellos pueblos, que tan fáci lmente saben guardar sus 
tradiciones y costumbres. 
T E R U E L , órgano oficial del Instituto de Estudios Turolen-
ses. Con la presencia con que esta Institución turolense suele 
presentar sus publicaciones, se nos ofrece ahora el número 
23 de esta publ icación, correspondiente al semestre enero-
junio del presente año. No pueden ser más interesantes los 
trabajos que contiene, tales como "Juan Martínez Salafran-
ca", por Jerónimo Rubio Pérez-Cabal lero; "Turolenses ilus-
tres: E l arzobispo Fonte", por Francisco García A l c ó n ; "Una 
fundación malograda", por José Martínez Ortiz; "Orígenes de 
la iglesia de Santa María de Albarracín", por F r . Manuel 
García Miralles, O. P . ; "Isabel de Segura, prototipo arago-
nés", por Pedro Montón Puerto, y "Notas para la historia de 
Tramacastiel", por Jaime Carmana Gómez de Barreda. 
E n ese número de "Teruel" vemos también reproducido el 
importantís imo trabajo "Estudio Químico - Industrial y posi-
bles mejoras de la Industria bajoaragonesa", que, con profu-
sión de grabados y acompañado de út i l í s imos gráficos, escri-
bió don Luis Pérez Moreno y que mereció el V I I Premio 
Gomermiedes" del Ayuntamiento de Alcañiz, el año 1958. 
Otro notable trabajo de don Jaime Palao Aranda, sobre 
"Estudio Químico - Económico del Queso . de Trouchon", tan 
interesante para la economía bajoaragonesa, y otro sobre 
"Prospecciones arqueológicas en Alba (Teruel)", debido a la 
pluma de E . Rabanaque y P. Atrian, más una Bibliografía 
turolense, complean el decoro contenido del número que co-
mentamos. 
B O L E T I N D E L A R. S. V . D E L O S A. del P. — E l cua-
derno tercero del año X V I que lleva de publ icación y que 
acabamos de recibir del Bole t ín de la Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País , de San Sebastián, nos llega con el 
interés de sus trabajos, como siempre, y con esa magnífica 
presentación en él característica. E n él colaboran prestigiosas 
firmas nacionales y extranjeras, sobre historia, f i lología y 
folklore del país vasco-navarro y en todos los trabajos se nos 
muestran como consumados maestros en las materias de que 
tratan. Completa el número que comentamos una prolija y 
amena Miscelánea, en la que se contienen noticias originales 
e interesantes. 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E T E J I D 2=1 jCíis Nuevas Sedes^^ 
S E C C I O N E S : 
Novedades - Camisería - Alfombres - Pañería - Algodones - Tapicería - Mantas - Mantillas - Gabardina» 
Géneros blancos - Géneros de Punto 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES FIESTAS DEL PILAR 
El mejor reclamo de una casa comercial es verla siempre llena de compradores 
CENTRAL: Don Alfonso I, 26 y 28 - ZARAGOZA 
SUCURSAL DE TUDELA: Gaztambide, 6 SUCURSAL DE CALATAYUD: Dicenta. 4 
Altas distinciones 
:xcmo. señor 
D. José María 
Escrivà de Balaguer 
E l día 21 de octubre celebró la Universidad de 
Zaragoza una sesión solemne para investir con 
la dignidad de Doctor "honoris causa" al Exce-
lentísimo Monseñor José María Escrivà de Bala-
guer, ilustre barbastrense que ha llegado a los 
más altos puestos de la Iglesia y de la cultura 
por sus grandes virtudes y su vasta cultura, que 
le han hecho acreedor a preciadas distinciones 
de carácter nacional e internacional. 
Una de sus más importantes creaciones ha si-
do el "Opus Dei", aprobada por el Papa, institu-
ción religiosa y docente que en muy pocos años 
se ha extendido por el mundo. 
Al acto de la imposición del grado de Doctor 
"honoris causa" por la Universidad Gesaraugus-
tana asistieron todas las autoridades zaragozanas 
y una nutrida representación de Barbastro, ade-
más de un numeroso público selecto y entusiasta 
de la labor que viene realizando Monseñor Es-
crivà de Balaguer. 
También Navarra ha querido testimoniar a tan 
ilustre barbastrense su cariño y admiración por 
los excepcionales méritos que en él concurren y 
en sesión solemne le fue entregado el título de 
Gran Ganciller, de la Universidad Pontificia, alta 
distinción que le fue concedida por Su Santidad 
el Papa Juan XXIII. 
Carretera de Barhastro a la frontera francesa 
El "Bolet ín Oficial del Estado" ha publicado con fe-
cha 17 de diciembre el Decreto, número- 2.190, por el que 
se autoriza al ministro de Obras Públicas para subastar 
en el presente ejercicio económico- y -con cargo al vigente 
presupuesto de -gastos generales del Estado, las obras 
de "replanteo previo de la -carretera •eomarcal ciento trein-
ta y nueve de Barbastro- a la frontera, síeioción de Be-
nasque a la frontera, trozo segundo". Tramitado el expe-
diente de las obras -de "replanteo previo de la carretera 
comarcal ciento treinta y nueve, de Barbastro a la fron-
tera, sección de Benasque a la frontera, trozo segundo", 
a -contratar mediante subasta con cargo al vi-gente presu-
puesto de gastos generales del Estado (sección 17, nú-
mero seiscientos -catorce m i l trescientos veintitrés) y fa-
vorablemente informado por la intervención general de 
la Administración del Estado; de conformidad con el 
Consejo de Estado, a pro-puesta del ministro de Obras 
Públicas y previa -deliberación del .Consejo de Ministros 
en su neunión el día 11 de noviembre de 1960. 
Dispongo: Art ículo Primero. — Se autoriza al minis-
tro de Obras Públicas para subastar en el presente ejer-
cicio- económico y con cargo al vigente presupuesto- de 
gastos generales del Estado, las obras de "replanteo pre-
vio de la carretera -comarcal ciento treinta y nueve, de 
Barbastro a la frontera, sección de Benasque, a la fron-
tera, trozo segundo",, con un presupuesto de contrata de 
diecinueve millones trescientas o-dhent-a y seis mi l tres-
cientas treinta y ocho- pesetas con sesenta y cuatro cén-
timos (19.386.338'64). Y un plazo de ejecución de cua-
renta y cuatro meses (44) distribuido- en las siguientes 
anualidades; 1960: cien -mil pesetas; 1961, tres millones; 
1962, seis millonies; 1963, seis millones; 1964, cuatro m i -
llones doscientas ochenta y seis mi l trescientas treinta y 
ocho pe-setas con sesenta y cuatro -céntimos. 
Artículo segundo. — Se autoriza al ministro de Obras 
Públicas para realizar nuevas subastas de obras que ten-
gan sus proyectos aprobados con cargo a las bajas que se 
obtengan. Así lo dispongo por el preseste decreto dado 
en Madrid a diecisiete de noviembre de mil no-ve-cientos 
sesenta. — Francisco Franco. — El ministro- de Obras 
Públicas, Jorge Vigón Sueto Díaz. , 
E l día 19 de diciembre, en la villa -de Benasque, se 
celebró una entrevista, entre las primeras autoridades de 
Huesca y las del departamento francés del A l to Carona. 
En el -curso de la conversación se abordó el tema de 
la -construcción de la carretera Benasque-Bagneríes y L u -
chón que comunicarán a España y Francia por aquel 
sector. 
Las conversaciones se llevaron a cabo en un ambiente 
de gran cordialidad. 
B A N C O de A R A G O N 
Z A R A G O 
Capital suscTito 100.000.000 pesetas 
Capital desembolsado 85.000.000 
Reservas 128.750.000 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
Casa Central. — Coso, números 36 al 40 
Agencia Urbana n.0 1. — Avenida Madrid, núm. 62 
Agencia Urbana n.0 2.—Miguel Servet, número 23 
Agencia Urbana n." 3. — P.0 de María Agustín, n.0 1 














Plaza Cataluña, 6 
Agencia Urbana n* 1 
Avda. Generalísimo, 400 
Agencia Urbana n.0 2 
Vía Layetana, 3 
Agencia Urbana n.0 3 
Travesera de Gracia, 92 
Borja 













Avda. José Antonio, 14 
Agencia Urbana n.0 1 
Plaza Cascorro, 20 
Agencia Urbana n.* 2 
General Mola, 277 












Martínez Cubells, 3 y 5 
Agencia Urbana n.0 1.1— Mislata. 
Valencia, 4 
Agencia Urbana n.0 2.— E l Grao. 
Doncel García Sanchiz, 332 
Agencia Urbana n.0 3 
Plaza Obispo Amigó, 11 
Agencia Urbana n.0 4 
Plaza del Caudillo, 26 
Agencia Urbana n.0 5 
Avda. José Antonio, 51 
Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa durante ta temporada 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAJA DE AHORROS 
Corresponsales directos en los principales paises del mundo 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el n.0 1.350) 
t e 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
JOSE GUTIERREZ LAFUENTE 
TELEFONOS 21925-26032 
San Pabío, 19 : - : Z A R A G O Z A 
Edificio construido ex profeso para Hotel 
90 habitaciones 
Ascensor - Baños - Calefacción - Agua 
corriente - Teléfono en las habitaciones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Salón recreo - Bar americano 
Dependencia atenta y servicial 
Precios módicos en todos los servicios 
Si 
Motocultor 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A DE C A L I D A D 
IMARCA REGISTRADA» 
Suministros Agrícoles Andrés Hnos. 
Gral . Franco, 124 - Teléf. 30370 
Z A R A G O Z A 
Bomba filtrar 6as"-oi! Distribuidora de Abonb 
CASA BARINGO 
Vda. de José Grasa 
R E L O J E R I A 
O P T I C A 
COSO, núms. 10 y 12 
Z a r a g o z a 
F A B R I C A 
D E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE CABTON 
C o m p a r s a s d e 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E L E S E N R O L L O S 
I n d u s t r i a J u g u e t e r a , R E C A C H A 
FABRICÀ Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZARAGOZA 
Fábrica de Cerveza 
M a l t a y H i e l o 
L a Z a r a g o z a n a 
S . A . 
Fábrica: 







Ramón Berenguer, 4.°, núm. 1 
Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
La Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
I N S T I T U C I O N 
BENEFICO-SOCIAL 
FUNDADA EN 1879 
C O N S T I T U Y E L A M A X I M A G A R A N T I A 
E N T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S 
D E A H O R R O . PRESTACIONES Y DEPOSITOS 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8. — ZARAGOZA 
Agencia urbana n ú m , 1: G E N E R A L F R A N C O , 101 
" • n ú m . 2 : G E N E R A L M O L A , 2 
" n ú m ; 3: M I G U E L S E R V E T , 46-48 
" n ú m . 4: AVDA. D E M A D R I D , 171 
S U C U R S A L E S Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
m 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 4?. Teléfono 38900 
CAPITAL DESEMBOLSADO 
BESERVAS . .. 
105.000.000 D E PESETAS 
98.000.000 D E PESETAS 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán , Arcos d© Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA, Belchite, Binéfar, Blanes, Brea de Aragón , Calamocha. 
CALATAYUD. Centellas, Cervera, Corral de Almaguer. C U E N C A , Ejea de los Caballeros, Gallur, Gómara , GUADALAJARA, 
Haro, Horcajo de Santiago, Huete, JACA, LERIDA, MADRID, MALAGA. Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palonear, 
O o a ñ a , Pastrana, Pilas, REUS, S á d a b a , SAN SEBASTIAN, Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA. 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA, Vleila, Villaverde y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S 
EN ZARAGOZA . . . . . . . . . Núm. 1. —Avenida de Madrid, 24 (DELICIAS) 
Núm. 2.— Avenida de Hernán Cortés. 11 y P.0 Teruel, 1 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. — Avenida de Catalaña, 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. 1. — Carranza. 5 (CARRANZA) 
Núm. 2. — A l c a l á , 133 (ALCALA) 
Núm. 3. — Palos de Moguer, 26 (PALOS DE MOGUER) 
Núm. 4. — Bravo Murillo, 181. 
EN BARCELONA Núm. 1. —Plaza Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. — Bruch, 44 
Núm. 3. —Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fulton, 17 (HORTA) 
Núm. 5. — Avda. José Antonio, 429 
Núm. 6. — Bailen. 232, bis. 
Núm. 7. — Pedro TV, 177. 
EN VALENCIA Núm. 1. —Camino Real de Madrid, 568. 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con e l número 2.355 
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C A L E F A C C I O N — A G U A 
C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
F R I A -H D U C H A S — R A N O S 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 
T E L E F O N O 24474 
Z A R A G O Z A 
D l i DAINfl 
H O T E L 
V T L U H I I I U 
Servicios completos poro 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares J 
F A B R I C A 
PLATERIA 
SRABADCMCCMOIAS 
a n t i g u o s t a l l t b m d e 
r A . C I H*0' 
T O D O C O N F O R T 
TES F . M P E D R O FACI 
C O Y A 
e A E A r ^ T A 
O F I C I N A S : 
ESPOZ Y MINA, 4 - TELEFONO 28744 
Z A R A G O Z A 
Teléfono en todas habitaciones 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 29283 
Tito rtoAlfee eacqpcrt&tfo 
L O S L A Z O S D E J A C A 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Gran surtido en turrones finos 
4 CONFITERIA "LA SUIZA" - MAYOR, 38 - J A C A 
c3 <4 
M u t u a 
Comercial 
flragoneta 
S E G U R O S D E I N C E N D I O S 
A C C I D E N T E S 
C R I S T A L E S 
E N F E R M E D A D E S 
Z U R I T A , 1 0 , entio. 
Z A R A G O Z A 
«•i 
T O N I C O 
DE LAS E N C I A S 
Kemphor 
ELIXIR Y C R E M A 
L A B O R A T O R I O S 
Z A R A G O Z A 
-88 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: :-; cuitara s-: ?-: 
P a s c u a l 
N o g u e r a l 
RAMON Y CAJAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON Almacenes MORON 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION. 42 Teléfono 23675 C L E M E N T E M O R O N C O M P A Ñ I A I 
sí-
L a Flor de Almíbar 
(NOMBRE REGISTRADO) 
OONrTTERIA P A S T E L E R I A 
Guirlache especial 
E laborac ión diaria 
D. JAIME, 29-31. - Telf. 21320 
Z A R A G O Z A 
Í3, « « o ™ ™ ™ » — o — — o ^ o - ™ ~ - S 
F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
míos ne m mm. i. 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N , 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
Productores de Semillas, S. A. 
" P R O D E S " 
Coneesioncnto del Estado en l a pro-
ducción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PLATENSES 
FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO. 70 - T E L E F . 31099 
Z A R A G O Z A 
-"55 
\ 
FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
GRABADOS EN COLOR-RETOQUES INDUSTRIA! ES :; 
FOTOUTO • FOTOCROMO - H U E C O • OFFSET 
B O C E T O S • D I B U J O S • P R E S U P U E S T O S " 
P L A Z A J O S É A N T O N I O , 1 7 - Z A R A G O Z A - T E L É F O N O 3901 
8 
Hotel Universo 
y Cuatro Naciones 
DIRECTOR: 
J O S E G O N Z A L E Z 
I N D U S T R I A S D E L 
CARTONAJE, C. L 
Estuches para p r e s e n t a c i ó n 
Envases para protecc ión 
Artes Gráf icas 
Tricornias y Bicolor 
M O N C A Y O . 2 a l 10 
Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
Y " 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
A R A G Ó N 
I N C E N D I O S -í- R O B O 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso, 42. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 




D O N J A I M E 1 . 3 2 
Z A R A G O Z A 
S. A . 
Material de Guerra . - Material 
d e 'Topograf ía V Te legraf ía . | 
Meta l i s ter ía . - T o r n i l l e r í a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, a.0 26 
Apartado 239 Teléfono 24950 
Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
fRANCISCO YtRA ilUNDAIN, 5. A. 
F á b r i c a s : Monreal, 19 al 23. Telf . 21803. Sucursal: Plaza L a n u z a , 23. Despacho: General Franco , 38-40. Telf . 24229. 
Telegramas y cablegramas, C O V E R A I N . — Apartado 128. — A. B . O. Quinta ed ic ión mejorada. — Z A R A G O Z A 
Especialidad en suministros de en-
vases y cuerdas para fábr icas de 
azúcar, superfosfatos y de harinas. 
B A N C O 
d i : 
A R A G O N 
U n garaje señorial... 
Un servicio permanente; engrase y lavado. 
Una limpieza diaria de su coche... 
Garaje 
San Cristóbal 
C A L V O S O T E L O , 5 0 
(Entrada por Marcial, 1) 
Apresúrese a hacer su abono 
(Plazas limitadas) 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
R E P O S T E R I A S E L E C T A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A D O S 
I N D E P E N D E N C I A , 5 
Z a r a g o z a 
T O D O ES MEJOR EN 
ea¿i¿ 
Supermercado del ^Mueble 
A T L A N T I D A 
CALIDAD Y PRECIOS 
Exposición y venta-. 
La Vía, 15 (Casablanca) - Teléf. 30302 y Prudencio, 27 - Teléf. 31748 
Z A R A G O Z A 
A SU S E R V I C I O EN Z A R A G O Z A 







Confeccionados i Camisería 
i Impermeables 
V Velos y Medias 
S t A 
C O N G A R A N T I A C A L I D A D Y P R E C I O 
A L F O N S O I , N . " 21 
TELEFONO 25-5-26 
TAUERES EDITORIALES EL NOTICIERO 
